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小
林
恭
二
鈴
木
泰
先
生
は
︑
東
京
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
た
後
︑
京
都
橘
大
学
を
経
て
︑
専
修
大
学
に
︑
平
成
二
十
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
︑
文
学
部
日
本
語
学
科
の
教
授
と
し
て
御
着
任
に
な
ら
れ
ま
し
た
︒
以
来
︑
学
内
で
は
︑
文
学
部
人
事
委
員
︑﹃
専
修
人
文
論
集
﹄
編
集
委
員
︑
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
会
の
﹃
専
修
国
文
﹄
編
集
委
員
の
ほ
か
︑
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
長
も
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
︒
鈴
木
先
生
の
御
専
門
は
古
代
の
日
本
語
文
法
で
︑﹃
古
代
日
本
語
動
詞
の
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
︱
源
氏
物
語
の
分
析
︱
﹄︵
一
九
八
九
年
︑
ひ
つ
じ
書
房
︶
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
御
研
究
は
︑
現
代
の
古
典
日
本
語
文
法
研
究
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
と
言
え
ま
す
︒
二
〇
一
〇
年
に
は
︑﹁
古
代
日
本
語
時
間
表
現
の
形
態
論
的
研
究
﹂︵
二
〇
〇
九
年
︑
ひ
つ
じ
書
房
︶
で
東
京
大
学
か
ら
博
士
︵
文
学
︶
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
︒
学
界
で
は
︑
日
本
語
文
法
学
会
会
長
︵
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
七
年
︶︑
日
本
語
学
会
会
長
︵
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
二
年
︶
を
歴
任
さ
れ
︑
現
在
も
日
本
学
術
会
議
の
連
携
会
員
︑
日
本
語
学
会
理
事
を
お
勤
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
書
く
と
︑
た
い
へ
ん
近
寄
り
が
た
い
存
在
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
が
︑
先
生
は
温
厚
で
あ
り
︑
と
き
に
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
お
人
柄
か
ら
︑
学
生
は
も
と
よ
り
︑
教
員
た
ち
も
か
ら
慕
わ
れ
て
い
ま
す
︒
鈴
木
先
生
の
御
着
任
と
同
時
に
誕
生
し
た
日
本
語
学
科
は
︑
先
生
の
お
人
柄
に
よ
っ
て
︑
教
員
︑
学
生
と
も
に
和
や
か
な
雰
囲
気
が
定
着
し
ま
し
た
︒
教
室
で
は
︑
高
度
な
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
教
授
す
る
工
夫
を
続
け
ら
れ
︑﹁
現
代
日
本
語
を
古
典
語
に
訳
す
﹂
作
業
な
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ど
に
よ
っ
て
︑
学
生
の
知
的
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
仕
組
み
を
導
入
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
︑
二
〇
一
四
年
か
ら
の
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
に
よ
る
﹁
現
代
語
文
法
形
式
か
ら
同
じ
意
味
の
古
典
語
文
法
形
式
を
引
く
﹃
現
古
文
法
対
照
辞
書
﹄
の
作
成
﹂
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
日
本
語
学
科
の
若
手
教
員
を
参
加
さ
せ
る
な
ど
︑
後
進
の
育
成
に
も
御
配
慮
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
︒
御
専
門
は
︑
前
述
の
よ
う
に
︑
古
代
日
本
語
文
法
で
す
が
︑
日
本
語
学
科
で
は
︑
日
本
語
教
師
養
成
に
つ
い
て
も
︑
し
ば
し
ば
先
生
の
何
気
な
い
一
言
に
助
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
︒
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
︑
長
年
の
御
経
験
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
お
父
上
・
鈴
木
忍
氏
︑
伯
父
上
・
釘
本
久
春
氏
︱
︱
と
も
に
現
代
の
日
本
語
教
育
の
基
礎
固
め
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た
︱
︱
か
ら
受
け
継
が
れ
た
想
い
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
い
た
し
ま
す
︒
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
り
︑
専
修
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
去
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
惜
別
の
思
い
は
尽
き
ま
せ
ん
が
︑
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
を
代
表
し
︑
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
送
別
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
二
〇
一
五
年
十
一
月
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